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In the original publication of this paper, the y axes of Figures 1G and 1H were incorrectly labeled with units in microamperes (mA) and
should instead have been labeled in units of nanoamperes (nA). The correct figure is displayed here, and the article has been cor-
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Figure 1. Inhibitory Synaptic Deficits Arising through Development
in Ube3am–/p+ Mice Are Not Due to Decreased Density of Inhibitory
Interneurons
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